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o r by l a w y e r s i n d r a w i n g up d e e d s , d e s i g n a t i o n a m a n n e r , f o r m , 
f a s h i o n an a i r o f f a s h i o n o r c o n s e q u e n c e ; k i n d ; t y p e i n B o t a n y J -
( i n s c i e n c e ) t h e s l e n d e r o f t h e g y n a a c e u m , b e a r i n q t h e s t i g m a ; 
t h e gnomon o f a d i a l : a h a n d , p o i n t e r , I n d e x . P a g e n o . 1 0 9 7 . 
( S t y l e and s t y l e s . ) - ^ t ^ ^ / i ' U J / J - ' l t - i ^ l J - ' t ^ 
I t s p a r e n t word i s s t i l u s , w h i c h was t h e n=^me o f t h e l a r g e 
m e t a l n e e d l e t h e a n c i e n t Romans u s e d f o r u r i t i n g on waxed t a b l e t s * 
At f i r s t , t h e n , " s t y l e " s i m p l y m e a n t " u r i t i n g , " and a " p e r s o n s , 
s t y l e " u a s t h e p a r t i c u l a r uay be w r o t e - how be s h a p e d h i s l e t t e r s 
and how he c h o s e he w o r d s . 
S t y l e h a s come t o mean " t h e d i s t i n c t i v e way a t h i n g i s d o n e . " 1 
A/ 
^t^A D i e t i o n a r y o f P h r a s e and F a b l e ^ 
S t y l e i s f r o m t h e L a t i n s t y l e s ( an i r o n p e n c i l f o r w r i t i n g 
on u a x e n t a b l e t s , e t c . ) • T h e c h a r a c t e r i s t i c o f a p f c r s o n s ' w r i t i n g 
i s c a l l e d h i s s t y l e . r O e t a p h o r i c a l l y i t i s appl ied t o c o m p o s i t i o n s 
a n d s p e e c h . Gaod w r i t i n g i s s t y l i s t s and by e x t e n s i o n , s m a r t n e s s 
• f d r e s s a n d d e p a r t m e n t i s s o c a l l e d . 
S t y l e i s t h e d r e s s o f t h o u g h t , and a w e l l - d r e s s e d t h o u g h t 
l i k e a w e l l - d r e s s e d man, a p p e a r s t o g r e a t a d v a n t a g e . 
( C h e s t e r f i e l d : l e t t e r c c x 1 , P a g e n o . 1 0 4 0 . ) 
S t y l e : C o n f i g u g r a t i o n o f a r t i s t i c e l e m e n t s t h a t t o g e t h e r 
c o n s i t t t t e a manner o f e x p r e s s i o n p e c u l i a r t o a c e r t a i n e p o c h , 
p e o p l e , o r i n d i v i d u a l . T h e manner d e v e l o p e d d u r i n q 3 p a r t i c u l a r 
p e r i o d o r w i t h i n a c u l t u r e , c o n s i d e r e d , s t a n d a r d f o r t h a t t i m e 
o r c u l t u r e , c o n s t i t u t e s i t s s p e c i f i c a r t i s t i c c h ^ r ^ c t e r o f s t y l e . 
F o r e x a m p l e , t h e d e f f e r e n c e i n r e l a t i v e d i m e n s i o n s anr< ways o f 
i n t e r p r e t i n g s p e c e d i s t i n g u i s h e s t h e R o m a n e s q u e p e r i o d f r o m t h e 
G o t h i c . Uhen t h e t e r m i s a p p l i e d t o a p e o p l e , a s t o t h e I t a l i a n s 
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T h e s t y l e e f an a u t h a r i s a l w a y s i n t i m a t e l y c a n n e c t e d w i t h 
h i s manner a f t h i n g i t i s a p i c t u r e a f t h e i d e a s u h i c h i n h i s 
m i n d , and a f t h e manner i n u h i c h t h e y a r i s e , 
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s i | n i f i c a n t e f t h e i d e a s w h i c h mean t a c a n u e y . 
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g e n e r a l l y a r i s e s f r o n u s i n g s u p e r f l i n t y o f w a r e ' s . 
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T « u n i t e c o p i o u s n e s s u i t h p r e c i s i o n , t o b e r l o u i n g and 
g r a c e f u l and t h e same t i m e c o r r e c t and e x a c t i n t h e c h o i c e o f 
ex/ery w o r d , i s on o f t h e h i g h e s t and m o s t d i f f i c u l t a t t a i n m e n t s 
i n w r i t i n g . 
" I u a s t o r e d u c e my oun p r i v a t e i d e a o f t h e b e s t l^ inguaqe 
t o a d e f i n i t i o n , I s h o u l d a l l i t t h e s h o r t e s t , c l e n r e s t , and 
e a s i e s t way o f e x p r e s s i n g o n e ' s t h o u g h t s , by t h e m o s t h a r m o n i o u s 
a r r a n g e m e n t o f t h e b e s t c h o s e n u o r d s , b o t h f o r m e a n i n q and. s o u n d . 
T h e b e s t l a n g u a g e i s s t r o n g and e x p r e s s i v - e , u i th^out s t i f f n e s s 
o r a f f e c t a t i o n , s h o r t and c a n c i s t , w i t h o u t b e i n g e i t h e r o b s c u r e 
o r a m b i g u o u s , and e a s y , and f l o w i n g , and d i s e n g a g e d , w i t h o u t 
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o n e u n d e t e r m i n e d a r s u p e r f l u o u s w o r d . " ( A r m s t r o n g ' s M i s c e l l a n i e s 
U a l . 11 P . 1 3 3 . ^ 
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' t h a t a due a t t e n t i o n t e a c c u r a c y a f d i c t i o n i s h i q - i l y c o n d u c i v e 
t o c a r r e c t n e s s o f t h o u g h t . F o r , a s i t i s g e n e r a l l y t r u e t h a t he 
whose c o n c e p t i o n s a r e c l e a r , a n d uho i s m a s t e r o f h i s s u b j e c t , 
d e l i v e r s h i s s e n t i n i e n t s u i t h e a s e and p e r s p i c u i t y . So i t i s 
e u q l l y c e r t a i n t h a t , a s l a n g u a g e i s n o t o n l y t h e v y e h i c l e o f t h o u g h t 
b u t a l s o an i n s t r u m e n t o f i n v e n t i o n , i f ue d e s i r e t o a t t a i n a 
h a b i t o f c o n c e i v i n g c l e a r l y , and t h i n k i n g c o r r e c t l y , ue must 
l e a r n t o s p e a k and w r i t e w i t h a c c u r a c y anr^ p r e c i s i o n . ( C r o m b i e ' s 
E t y m o l o g y and s y n t a x o f t h e E n g l i s h L a n g u a g e P . 4 2 9 . I l l E d i t i o n . 
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'Many u o r d s a r e a c c o u n t e d s y n o n y m o u s , u h i c h a r e n o t s o i n r e a l i t y , 
a n d i n d e e d i t may r e a s o n a b l y be d i s p u t e d u h e t h e r t u o u o r d s c a n 
be f s u n d i n any l a n g u a g e , w h i c h e x p r e s s p r e c i s e l y t h e same i r f e a . 
H o u e u e r , c l o s e l y t h e y may a p p r o x i m a t e t o e a c h o t h e r i n s i g n i f i -
c a t i o n , t h e d i s c r i m i n a t i n g e y e o f t h e c r i t i c c a n s t i l l d i s c o v e r 
a l i n e o f s e p r a t i a n b e t w e e n t h e m . T h e y a g r a « i n e x p r e s s i n g one 
p r i n c i p l e i d e a , b u t a l w a y s e x p r e s s i t w i t h some d i v e r s i t y i n t h e 
c i r c u m s t a n c e , t h e y a r e v a r i e d by somE a c c e s s o r y ide?^ w h i c h 
s e v e r a l l y a c c o m p a n i e s e a c h o f t h e w o r d s , and w h i c h f o r m s t h e 
d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e m . " ( C o m p o s i t i o n and s t y l e E d i n b u r g h , 
3 o h n G r a n t 1 9 1 3 ) . 
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*The s e c o n d p u r p o s e f a r w h o l e poems w h i c h makes f o r e m p h a s i s upen 
t h e s e n s u o u s f u n c t i o n « f i m a g e s i s much more i n c l u s i v e . T h e a c c u r a t e 
r e p r e s e n t a t i o n o f an o u t h o r i s e e m o t i o n a l e x p r r i e n c e o r s t ^ t e 
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T h e s y m b o l t e r m g i v e n t o a v i s i b l e o b j e c t p r e s e n t i n g tm 
t h e m i n d . T h e s a m f c l a n c e o f s o m e t h i n g u h i c h i s n o t s h o u n b u t 
r e a l i s e d by a s s o c i a t i o n u i t h i t * " 
C^^^f Love) V^y 
T h e word s y m b a l d e r i v e d f r o m t h e s y m b o l l i e n , m e a n i n g , n a r k . T a k e n , 
•r s i g n i n t h e s e n s e o f t h e h a l f - c h a i n c a r r i e i J away by e a c h o f 
t h e t u o p a r t i e s o f an a g r e e m e n t a s a |i>ledge. H e n c e , i t means 
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^ Style, in the absolJte sense, is a complete fusion of personal 
a n d the Universal". 
^ ^ ^ ^ V w c z A c l V ' ^ k 
' " I ^ ' ^ 
V w j r O r u^ P ^ 
^ ^ C J ) i c i ^ i u ^ " C l ^ j ^ ^ c ^ o ^ / O a t ; C j ^ 
c ^ o I JU ^ ^ ^ 
" F.r style uh.Uy .epen<8 upon this precise co^unic.tions, 
"here is n . t . style . .es n.t e^its." ( The proble™ ,f style P.66 
^ / t « / . . — 
0 ^^  * ^ * ^^  ' 
o /n 
t 
" In L i t e r a t u r e t h e r e i s no s u c h t h i n q a s pure t h o u g h t ; i n 
l i t e r a t u r e , t h o u g h t i s a l w a y s t h e hanri raaiii o f e m o t i o n . " ( p . 5 t ) 
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It is bad manners ta give them needless trouble. Theref.re 
clarity. It is bad manner t. u a s t e their time. Therefore brev/ity." 
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- u L - CTcff/ d ^ l ( j 
^•jl/I^W o: CI c// /U,' - iVo^ 
Brauity 
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1 ) k.B* C a t t e l l j.-oi introduction to p.^i3onalitY stuay 
1950 page 20 
2)A g^nthetic uniiy o f a l l mental f e a t u r e and funct ions 
in t h e i r int imate i n t e x p l a ^ " liie energies of Man 1932 p 360 
3 ) 3 ) P e r s o n u l i t y i s the repression of man's inner l i x c . " 
4 ) p e r s o n a l i t y it, t h a t which cietenninv^s behaviour in 
a defined s i t u a t i o n " mi introduct ion to personal i ty stuc^ p 22 
5) "All the e s s e n t i a l Psychologiccd p r o c e s s t n a t dis t inguish 
one person fiora anotner"p^cnolo9;f ' i955 p. 190 
6)'rhe sura t o t J. oz a l l the Biologicdl innax^ 
disposi t ion , impulses , t e n d t n c i t s a p p e t i t e s and i n s t i n c t s of "die 
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" Style consists in adding to a given all the circumstance 
calculated to produced the uhole effect that the thought 
aught to produce," 
. ^ a) t / 
^^ * * / * 
ip^inj^uisiics cuuL y:?^ i y ^UCvkl-) 
In S.far as a u.rk becQmes eloquent, it manifest either m-^nner 
•r style " ( K. Burke ). 
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. J^hn laves Mary. Peter las/es M a r y k y c T j ^ ' p ^ . / ^ e A 
-d ^ ^ ^^j'O'jA' (J (jt^ dL (/vd ij^^^i)* 
(^A.CoU/vS^ in. (Jh^ujSH^ p^^&.s^i* ) 
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" S t y l e i s d e f i e d a s a n i n d i v i d u a l ' s d e v i a t i o n f r o m n o r m s f « r 
t h e s i t u a t i o n i n u h i c h i s e n c o d i n g , t h e r e d e v i a t i o n s b e i n q i n 
t h e s t a t i s t i c a l p r o p e r t i e s o f t h e s e s t r u c t u r a l f e a t u r e s f o r 
u h i c h t h e r e s o m e d e g r e e o f c h o i c e i n h i s c o d e , " ( S e b e o k - s t y l e i n L a n a . 
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